






  Matrimonio entre personas del mismo sexo1 
  Otro tipo de uniones (o la convivencia sin registrar)1 
  Matrimonios homosexuales extranjeros reconocidos1 
  No reconocimiento de las parejas del mismo sexo 
Los círculos indican las áreas donde los jueces locales han concedido matrimonio o impuesto la pena de muerte en un país en el que no es contrario a la ley. 
1 Puede incluir leyes recientes o decisiones judiciales que han creado el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, pero que no han entrado aún en vigor.
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  Matrimonio entre personas del mismo sexo1 
  Otro tipo de uniones (o la convivencia sin registrar)1 
  Matrimonios homosexuales extranjeros reconocidos1 
  No reconocimiento de las parejas del mismo sexo 
Homosexualidad ilegal
  Pena menor o Penalidad de jure, mas no forzada de facto 
  Pena mayor 
  Cadena perpetua 
  Pena de muerte (círculo = jueces locales)
Los círculos indican las áreas donde los jueces locales han concedido matrimonio o impuesto la pena de muerte en un país en el que no es contrario a la ley. 
1 Puede incluir leyes recientes o decisiones judiciales que han creado el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, pero que no han entrado aún en vigor.
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